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Òåîðèè ðåêëàìû: òåõíîëîãèè âëèÿíèÿ íà èíäèâèäóàëüíîå è ìàññîâîå ñîçíàíèå. 
Àâòîðû ðàññìàòðèâàþò îñíîâíûå àñïåêòû ñåíñîðíî-ïñèõîëîãè÷åñêîãî è ñèòóàòèâíî-
ïîâåäåí÷åñêîãî âëèÿíèÿ ðåêëàìû íà ÷åëîâå÷åñêóþ ïñèõèêó. Çàêëàäûâàþòñÿ êîíöåïòóàëüíûå 
îñíîâû  òåîðèè ðåêëàìû. Àíàëèçèðóþòñÿ íåêîòîðûå ïðîáëåìû òåõíîëîãèè âëèÿíèÿ íà 
èíäèâèäóàëüíîå è ìàññîâîå ñîçíàíèå. 
 
Theory of advert³sement: knowhows of the ³nfluence on ³nd³v³dual and collect³ve consc³ousness. 
The authors cons³der ma³n aspects of sensory-psycholog³cal and behav³oral-s³tuat³onal ³nfluence 
of àdvert³sement on man’s psych³c. A conceptual foundat³on of theory of advert³sement are la³d. 
Some problems of the ³nfluence on ³nd³v³dual and collect³ve consc³ousness are analysed. 
 
²íôîðìàö³éíå ñóñï³ëüñòâî íåìîæëèâî óÿâèòè ñîá³ áåç ðåêëàìè. ¿ ôóíêö³¿ ñüîãîäí³ çíà÷íî 
øèðø³ í³æ ³íôîðìóâàííÿ ñïîæèâà÷³â ïðî îñîáëèâîñò³ òèõ ÷è ³íøèõ òîâàð³â òà ìîæëèâîñò³ 
îòðèìàííÿ ïåâíèõ ïîñëóã. Îñíîâíà ìåòà ðåêëàìè (ó âóçüêîìó ðîçóì³íí³) ïîëÿãàº ïåðåäóñ³ì ó 
ôîðìóâàíí³ ïñèõîëîã³÷íî¿ óñòàíîâêè íà ïðèäáàííÿ ïåâíîãî òîâàðó (îòðèìàííÿ ïåâíî¿ ïîñëóãè), 
³íøèìè ñëîâàìè, – â ìàí³ïóëþâàíí³ ïîâåä³íêîþ ëþäèíè øëÿõîì âèêîðèñòàííÿ ïñèõîëîã³÷íèõ 
òåõíîëîã³é. Ö³êàâî, ùî ³ êîíêóðåíö³ÿ ì³æ âèðîáíèêàìè ó ñó÷àñíîìó çàõ³äíîìó ñâ³ò³ 
ïåðåì³ñòèëàñü â îñíîâíîìó ³ç ñôåðè ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ ïðîäóêö³¿ ó ïëîùèíó ¿¿ ðåêëàìè. 
Äîðå÷íî â³äçíà÷èòè, ùî ñó÷àñí³ ðåêëàìí³ òåõíîëîã³¿ âèêîðèñòîâóþòü äâà òèïè ñóãåñòèâíîãî 
âïëèâó íà ëþäèíó, ÿê³ ìè íàçèâàºìî “…“%!…%-C“,. %л%гSч…,м 2= C%"дS…*%"%-“,23=2,"…,м.  
Ðîçãëÿíåìî ¿õ. 
². Ñóòí³ñòü ñåíñîðíî-ïñèõîëîã³÷íîãî âïëèâó ïîëÿãàº ó âèêîðèñòàíí³ ñåíñîðíèõ ïîäðàçíèê³â 
äëÿ ôîðìóâàííÿ â³äïîâ³äíèõ ïñèõîëîã³÷íèõ óñòàíîâîê. Ïîÿñíèòè ñóòí³ñòü ôîðìóâàííÿ 
ïñèõîëîã³÷íèõ óñòàíîâîê ñóãåñòèâíîãî çàáàðâëåííÿ ìîæíà íà îñíîâ³ êîíöåïö³¿ ôóíêö³îíàëüíî¿ 
àñèìåòð³¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³âêóëü ãîëîâíîãî ìîçêó ëþäèíè. ßê â³äîìî, ï³äñâ³äîìà ñôåðà ëþäñüêî¿ 
ïñèõ³êè ïîâ’ÿçàíà ç ôóíêö³îíóâàííÿì ïðàâî¿, à ¿¿ ñâ³äîì³ñòü – ç ðîáîòîþ ë³âî¿ ï³âêóë³ [1]. ª 
äîêàçè òîãî, ùî â ñòàí³ òðàíñó, çîêðåìà ã³ïíîòè÷íîãî, àêòèâíîþ º ïåðåâàæíî ïðàâà ï³âêóëÿ [2]. 
Ñàìå âïëèâ íà “ïðàâîï³âêóëüîâó” ïñèõ³êó ôîðìóº ïåâí³ ïñèõîëîã³÷í³ óñòàíîâêè ó ëþäèíè ïîçà 
êîíòðîëåì ç áîêó ¿¿ ñâ³äîìîñò³, çîêðåìà ñïðÿìîâàí³ñòü íà ïðèäáàííÿ òîãî ÷è ³íøîãî òîâàðó.  
Ìîæíà êîíñòàòóâàòè, ùî áóäü-ÿêà ³íôîðìàö³ÿ, ÿêà ñïðèéìàºòüñÿ ³ ïðè öüîìó íå 
óñâ³äîìëþºòüñÿ ëþäèíîþ, ìîæå âèñòóïàòè ó ðîë³ ñóãåñòîðà ïåâíîãî òèïó. Òîíê³ íåâëîâëþâàí³ 
ïîäðàçíèêè çäàòí³ âèñòóïàòè ó ÿêîñò³ ñóãåñòèâíîãî ôàêòîðó. ²íôîðìàö³ÿ, ÿêà ðåêëàìóº òîé ÷è 
³íøèé òîâàð ³ ÿêà çâåðíåíà äî íàøî¿ ñâ³äîìîñò³, ìîæå äóáëþâàòèñÿ âïëèâîì íà ïðàâó ï³âêóëþ, 
ùî ïåðåòâîðþº öþ ³íôîðìàö³þ íà çàñ³á ñóãåñò³¿, ÿêà çäàòíà ôîðìóâàòè ïåâíó ïñèõîëîã³÷íó 
óñòàíîâêó. Ñêàçàíå äîáðå ³ëþñòðóºòüñÿ çàãàëüíîâ³äîìèì ïðèêëàäîì ïðî 25-é êàäð ê³íîô³ëüìó, 
ÿêèé “âêðàïëþºòüñÿ” ñåðåä ³íøèõ 24 êàäð³â ³ íå óñâ³äîìëþºòüñÿ ãëÿäà÷àìè, âïëèâàþ÷è íà ¿õ 
ï³äñâ³äîì³ñòü, à òîìó é íà ïîâåä³íêó. 
Åôåêò 25 êàäðó (àáî “êàäðó-íåâèäèìêè”) âèÿâëÿºòüñÿ íå ò³ëüêè â ïëîùèí³ âèäåî-, àëå é 
àóäèîðÿäó. Ó ñôåð³ öèôðîâî¿ òåõíîëîã³¿ îïðàöþâàííÿ çâóêà âèêîðèñòîâóºòüñÿ ïðèíöèï 
çâóêîâèõ çð³ç³â, àáî ïðèíöèï êâàíòóâàííÿ çâóêà çà ÷àñîì (ì³í³ìàëüíà ÷àñòîòà – 44100 çð³ç³â íà 
ñåêóíäó, ùî, ñïðèéìàºòüñÿ ëþäèíîþ ÿê áåçóïèííå çâó÷àííÿ). Çðîçóì³ëî, ùî â òàêèé àóäèîðÿä, 
ïîäàíèé ÿê íàá³ð çâóêîâèõ çð³ç³â, ìîæíà, çà ïðèíöèïîì åôåêòó 25 êàäðó, âíåñòè áóäü-ÿêó 
çâóêîâó ³íôîðìàö³þ ñóãåñòèâíîãî õàðàêòåðó. Îñîáëèâî ãîñòðî ïðîáëåìà âèäåî- ³ àóäèîñóãåñò³¿ 
ñòîñóºòüñÿ ä³òåé-òåëåãëÿäà÷³â, ÿêèì ïðèòàìàííà ï³äâèùåíà ñåíñèòèâí³ñòü.   
²íòåðåñ òóò òàêîæ ïðåäñòàâëÿº àíàë³ç ôåíîìåíà “âèêëèêàíèõ ïîòåíö³àë³â” ãîëîâíîãî ìîçêó, 
ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ñóïðîâîäæóºòüñÿ á³îåëåêòðè÷íîþ àêòèâí³ñòþ, ùî õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïåâíèìè 
÷àñòîòíèìè ïàðàìåòðàìè (íàéá³ëüøå â³äîì³ ðèòìè ìîçêó â³ä îäíîãî äî äåê³ëüêà äåñÿòê³â 
êîëèâàíü íà ñåêóíäó). Ôåíîìåí “âèêëèêàíèõ ïîòåíö³àë³â” (á³îåëåêòðè÷íèõ êîëèâàíü, ùî 
âèíèêàþòü ó íåðâîâèõ ñòðóêòóðàõ ó â³äïîâ³äü íà ïîäðàçíåííÿ ðåöåïòîð³â àáî åôåêòîðíèõ 
øëÿõ³â) ìîæå âèêîðèñòîâóâàòèñÿ â òåõíîëîã³ÿõ ñóãåñòèâíîãî âïëèâó íà ëþäèíó çà ïðèíöèïîì 
çâîðîòíîãî çâ'ÿçêó. Ñóòü öüîãî âïëèâó ïîëÿãàº â òîìó, ùî ò³ àáî ³íø³ ïñèõ³÷í³ ñòàíè 
ñóïðîâîäæóþòüñÿ á³îåëåêòðè÷íîþ àêòèâí³ñòþ ìîçêó, ùî îïèñóºòüñÿ âèçíà÷åíèìè ÷àñòîòíèìè 
õàðàêòåðèñòèêàìè. Âîíè ìîæóòü áóòè â³äòâîðåí³ ³ç ñóãåñòèâíîþ ìåòîþ çà äîïîìîãîþ 
ñïåöèô³÷íèõ ³íôîðìàö³éíèõ íîñ³¿â, ñïðèéìàíèõ áóäü-ÿêèì àíàë³çàòîðîì ïî÷óòò³â.  
Ïîòð³áíî ñêàçàòè, ùî “êàäð-íåâèäèìêà” ìîæå áóòè ïîçáàâëåíèé çîðîâî¿ ³íôîðìàö³¿, òîáòî 
áóòè àáñîëþòíî ÷îðíèì. Ó òàêèé ñïîñ³á ìîæå ³ì³òóâàòèñÿ ñâ³òëîâå ìèãò³ííÿ íà äèñêîòåö³, êîëè â 
çéîìêó óð³çóþòüñÿ ÷îðí³ êàäðè íà á³ëîìó ñþæåòíîìó ôîí³. ×àñòîòè êîëèâàííÿ ÿðê³ñíîãî 
ñèãíàëó ïðè öüîìó ìîæóòü çá³ãàòèñÿ ç ðèòìàìè íåéðîííî¿ àêòèâíîñò³ ãîëîâíîãî ìîçêó ëþäèíè, 
ñïëèâàþ÷è íà ¿¿ ïåâíèì ÷èíîì. Òàê ó 1997 ðîö³ â ßïîí³¿ â³ä ïåðåãëÿäó íåâèííîãî ç òî÷êè çîðó 
ñþæåòó ìóëüòô³ëüìó á³ëÿ 700 ä³òåé ³ ÷èìàëî äîðîñëèõ ïîòðàïèëè â ë³êàðí³ ç åï³ëåïòè÷íèìè 
ïðèïàäêàìè.  
Â³äîìà é ³íøà ñóãåñòèâíà âèäåîòåõíîëîã³ÿ: íà ñòàíäàðòíèé òåëåâ³ç³éíèé ñèãíàë ìîæå áóòè 
íàêëàäåíå íîâå çîáðàæåííÿ, íàïðèêëàä, ãåîìåòðè÷íà ô³ãóðà, ùî á³æèòü ïî åêðàí³ ³ âèïèñóº 
êîíöåíòðè÷í³ êîëà íàñò³ëüêè øâèäêî, ùî ëþäèíà íà ñâ³äîìîìó ð³âí³ ¿¿ íå ïîì³÷àº. ßêùî 
ëþäèíà âñòèãàº íåóñâ³äîìëåíî ñõîïèòè ïîãëÿäîì öþ ãåîìåòðè÷íó ô³ãóðó, òî ãðà êîíöåíòðè÷íèõ 
ê³ë ¿¿ ìîæå çàâîðîæèòè. Òóò ñïîñòåð³ãàºòüñÿ åôåêò ïîºäíàííÿ ñèãíàë³â íà ñâ³äîìîìó ³ 
ï³äñâ³äîìîìó ð³âíÿõ ñïðèéíÿòòÿ, ùî ìîæå “ñóãåñòóâàòè” ³íôîðìàö³þ, ÿêà ñïðèéìàºòüñÿ íà 
ñâ³äîìîìó ð³âí³.   
Òóò ìîæíà íàâåñòè é ïðèêëàä âèêîðèñòàííÿ ìåòîäó íàâ÷àííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ ². Äàâèäîâî¿. 
Â³í âèêîðèñòîâóº ³íôîðìàö³þ, ùî çàïèñàíà íà ìàãí³òîôîíí³é ïë³âö³ òà ïîäàºòüñÿ ñëóõà÷àì. 
Äàíà ³íôîðìàö³ÿ  ðîçïîä³ëÿºòüñÿ  ñåðåä  äâîõ êàíàë³â: âåðáàëüíîãî (÷àñòîòà çâóêà òóò º 
îïòèìàëüíî¿ äëÿ ñïðèéíÿòòÿ) òà  åêñòðàâåðáàëüíîãî  (÷àñòîòà çâóêà òóò âèùå ïîðîãó 
âåðáàëüíîãî ñïðèéíÿòòÿ – ïîíàä 20 òèñ. ãåðö). Â ìåæàõ âåðáàëüíîãî êàíàëó ³íôîðìàö³ÿ, ÿêà 
ïîäàºòüñÿ, ñïðèéìàºòüñÿ íà ð³âí³ íîðìàëüíîãî ñåíñîðíîãî ïîðîãó ñëóõîâîãî àíàë³çàòîðà. Â 
ìåæàõ åêñòðàâåðáàëüíîãî êàíàëó ³íôîðìàö³ÿ, ùî ïîäàºòüñÿ, ñïðèéìàºòüñÿ  íà ð³âí³, áëèçüêîìó 
äî íàäïîðîãîâèõ â³ä÷óòò³â òà âèñòóïàº ó çâ’ÿçêó ç öèì ó âèãëÿä³ ôàêòîðà, ùî ñïðèÿº âêëþ÷åííþ 
ìåõàí³çì³â ñóãåñò³¿. Ìè ââàæàºìî, ùî òóò ä³º ïðàâèëî: òå, ùî ñïðèéìàºòüñÿ êðèòè÷íî, íà ð³âí³ 
ë³âîï³âêóëüîâî¿ ðåôëåêñ³¿, ÿê ïðàâèëî, íå ìîæå ïîñòàâàòè ÿê íàâ³þâàííÿ. Òå æ, ùî 
ñïðèéìàºòüñÿ íåêðèòè÷íî, íà ð³âí³ ïðàâî¿ ï³âêóë³ ìîçêó ëþäèíè, ìîæå âèñòóïàòè ñóãåñòèâíèì 
ôàêòîðîì. Íå º ñåêðåòîì, ùî çâóê, ïîäàíèé ç åêñòðàâåðáàëüíîþ ÷àñòîòîþ, à òàêîæ çâóê, ùî 
ïîçáàâëåíèé âåðáàëüíî¿ “êîíô³ãóðàö³¿”, ÿêèé íå ìîæå íåñòè âåðáàëüíî¿ (ë³âîï³âêóëüîâî¿) 
³íôîðìàö³¿, ñïðè÷èíÿº ñóãåñòèâíèé âïëèâ íà ëþäèíó. Ó çâ’ÿçêó ç öèì ìîæíà íàâåñòè äàí³, ÿê³ 
äîâîäÿòü, ùî ³íâåðñîâàíà ìîâà (òîáòî ìîâà, êîòðà çàïèñàíà íà ìàãí³òîôîííó ïë³âêó ó 
çâîðîòíîìó ïîðÿäêó) ìîæå ñïðèéìàòèñÿ ëþäüìè íà ï³äñâ³äîìîìó ð³âí³ òà ñïðàâëÿòè íà íèõ 
ñóãåñòèâíèé âïëèâ, ñïðè÷èíþþ÷è äåÿê³ íåñïîä³âàí³, àëå íàïåðåä ïðîãðàìîâàí³ ðåàêö³¿. ²ñíóº 
äóìêà, ùî ðÿä â³äîìèõ ïîï-ãðóï âèêîðèñòîâóº öåé ôåíîìåí, çàêëèêàþ÷è ñâî¿õ ôàí³â äî 
ñàòàí³çìó, ñïîæèâàííÿ íàðêîòèê³â òîùî [3]. 
 Òàêèì ÷èíîì, ñóòü ìåòîäó ². Äàâèäîâî¿, ÿêèé ìîæå âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ó ðåêëàìíèõ 
òåõíîëîã³ÿõ, ïîëÿãàº â òîìó, ùî ëþäèí³ ïðåä’ÿâëÿºòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ íà äâîõ ð³âíÿõ: íà 
âåðáàëüíîìó, äå âîíà ñïðèéìàºòüñÿ ë³âîþ, ïåðåâàæíî âåðáàëüíîþ ï³âêóëåþ [4, ñ. 140], òà íà 
ð³âí³ åêñòðàâåðáàëüíîìó, ï³äñâ³äîìîìó, äå ³íôîðìàö³ÿ ñïðèéìàºòüñÿ, ãîëîâíèì ÷èíîì, ïðàâîþ 
ï³âêóëåþ, ôóíêö³¿ ÿêî¿ ïîâ’ÿçàí³ ç³ ñôåðîþ ï³äñâ³äîìîãî [5] (äå öÿ ³íôîðìàö³ÿ âèñòóïàº ÿê 
ñóãåñòèâíèé ÷èííèê, ÿê “êåð³âíèöòâî äî ä³¿”). Îñü ÷îìó ñïåö³àëüíèé âèñîêî÷àñòîòíèé ñèãíàë 
(“subl³m³nal message”), êîòðèé ïîäàºòüñÿ ïî åêñòðàâåðáàëüíîìó êàíàëó, ìîæå âèñòóïàòè ó 
ÿêîñòi àêòèâ³çàòîðà ìåõàí³çì³â ï³äñâ³äîìîãî â³äîáðàæåííÿ òà îñâîºííÿ ä³éñíîñò³. Ïðè öüîìó 
äàíèé âèñîêî÷àñòîòíèé ñèãíàë, ÿê ìè ââàæàºìî, “â³ääçåðêàëþº”, ìîäóëþº âåðáàëüíèé ñèãíàë, 
ùî ïîäàºòüñÿ íà âåðáàëüíîìó ð³âí³ ³ ÿêèé, òàêèì ÷èíîì, ìîæå ñïðèéìàòèñÿ íåêðèòè÷íî, ùî 
ñïðèÿº éîãî çàñâîºííþ. 
Òðåáà òàêîæ ñêàçàòè, ùî ³íôîðìàö³ÿ, ùî íàäõîäèòü äî íàñ ççîâí³, òèì êðàùå áóäå  
çàñâîþâàòèñÿ (à òîìó ³ âïëèâàòè íà íàñ), ÷èì øèðøèé êàíàë ¿¿ ñïðèéíÿòòÿ, ÷èì á³ëüøå 
àíàë³çàòîð³â âêëþ÷àþòüñÿ ó ïðîöåñ ¿¿ ïåðåðîáêè, ùî ïîÿñíþºòüñÿ ôàêòîðîì ñèíåñòåç³¿ [6], ïðè 
ÿê³é îðãàíè ÷óòò³â ôóíêö³îíóþòü ñï³ëüíî, âèÿâëÿþ÷è ÿâèùå ñèíåðã³¿. Ñèíåðã³çì òóò, ó â³äîìîìó 
ñìèñë³, º ôåíîìåíîì ñèíõðîííîãî, ñóì³ñíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ òèõ ÷è ³íøèõ ñèñòåì îðãàí³çìó, 
êîëè âèÿâëÿºòüñÿ ñèíåñòåçè÷íèé åôåêò, ñïåöèô³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè ÿêîãî ïðèíöèïîâî ³íø³ í³æ 
õàðàêòåðèñòèêè îêðåìîãî ôóíêö³îíóâàííÿ öèõ ñèñòåì. ßêùî ñèíõðîííà ðîáîòà îðãàí³â ÷óòò³â 
âèÿâëÿº åôåêò ñèíåðã³çìó, òî ïîñòàº ïèòàííÿ ïðî “àëãîðèòìè” ö³º¿ ñèíõðîííîñò³. Ìè ââàæàºìî, 
ùî âîíè âèâîäÿòüñÿ ³ç îñîáëèâîñòåé ôóíêö³îíóâàííÿ ï³âêóëü ãîëîâíîãî ìîçêó ëþäèíè. 
Âèÿâëÿºòüñÿ, ùî ïðàâà ï³âêóëÿ â³ääàº ïåðåâàãó ãàðÿ÷èì, à ë³âà – õîëîäíèì êîëüîðàì [7]. 
Îêð³ì öüîãî, ñëîâà, ùî â³äíîñÿòüñÿ äî ð³çíèõ ãðàìàòèêî-ìîâíèõ êàòåãîð³é, ïî ð³çíîìó 
ñïðèéìàþòüñÿ ï³âêóëÿìè [8]. Â³äì³÷àºòüñÿ, ùî ä³ºñëîâà ïðîñòîð³÷íîãî òèïó (“áîâêíóòè”, 
“ïîöóïèòè”) ë³ïøå ñïðèéìàþòüñÿ ë³âîþ ï³âêóëåþ. Ä³ºñëîâà ò³ëåñíî¿ “ìîäàëüíîñò³” 
(“ìåðçíóòè”, “íþõàòè”) – ïðàâîþ ï³âêóëåþ. Ä³ºñëîâà, ùî â³äîáðàæàþòü  ä³¿  (“¿õàòè”, “ìèòè”) 
– ñïðèéìàþòüñÿ îäíàêîâî îáîìà ï³âêóëÿìè. Ïðîñòîðîâî-÷àñîâ³ ïðèêìåòíèêè (“äîâãèé”, 
“çàäí³é”, “ïðîòÿæíèé”) êðàùå ñïðèéìàþòüñÿ  ïðàâîþ, à â³äíîñí³ (“âîäíèé”, “ðèáíèé”, 
“ê³ííèé”) – ë³âîþ ï³âêóëåþ. Äîì³íóâàííÿ ë³âî¿ ï³âêóë³ âèÿâëÿºòüñÿ ïðè ï³çíàâàíí³ ëåêñåì, ùî 
â³ä³ãðàþòü âàæëèâó ðîëü ó ñèíòàêñè÷íîìó îôîðìëåíí³ âèñëîâëþâàíü, ïðè âï³çíàâàíí³ 
àáñòðàêòíèõ ñë³â, ÿê³ õàðàêòåðèçóþòüñÿ ìàëèì ñòóïåíåì îáðàçíîñò³ òà øèðîêîþ ïîë³ñåì³ºþ. 
Ïåðåâàãà ïðàâî¿ ï³âêóë³ âèÿâëÿºòüñÿ ó âèïàäêàõ óï³çíàâàííÿ ïîâíîçíà÷íèõ ñë³â, ùî 
ïîÿñíþºòüñÿ á³ëüøîþ ì³ðîþ ¿õ êîíêðåòíîñò³, îáðàçíîñò³ òà âóçüêèì íàáîðîì çíà÷åíü, ÿê³ ñòîÿòü 
çà íèìè [8]. 
Îêð³ì  öüîãî, ïðàâà ï³âêóëÿ êðàùå ñïðèéìàº ë³âå, à ë³âà – ïðàâå çîðîâå ïîëå ëþäèíè [9]. 
Ïðè öüîìó ÷èñëà, áóêâè, ñëîâà, ñèìâîëè  ë³ïøå ñïðèéìàþòüñÿ ïðè ¿õ ïðåä’ÿâëåíí³ â ïðàâå ïîëå 
çîðó [10], â òîé ÷àñ êîëè ïðåäìåòè, îáðàçíà ³íôîðìàö³ÿ – ïðè ¿õ ïðåä’ÿâëåíí³ â ë³âå ïîëå çîðó. 
Ñë³ä â³äì³òèòè ùå îäíó çàêîíîì³ðí³ñòü: ïðàâà ï³âêóëÿ ñïðÿìîâàíà íà ñïðèéíÿòòÿ ìåëîäè÷íîãî 
àñïåêòó ìóçè÷íî¿ òà  âåðáàëüíî¿  ³íôîðìàö³¿,  à ë³âà – íà ñïðèéíÿòòÿ ¿¿ ðèòì³÷íîãî ìàëþíêà 
[11]. 
Òàêèì ÷èíîì, ñëîâà òà âçàãàë³ âñÿ àóä³îâ³çóàëüíà ³íôîðìàö³ÿ, ùî âèêîðèñòîâóºòüñÿ ó 
ðåêëàì³, ìîæå áóòè ïðîàíàë³çîâàíà ç ïîçèö³¿ ¿¿ íàëåæíîñò³ äî “ïðàâîï³âêóëüîâîãî” ÷è 
“ë³âîï³âêóëüîâîãî”  ³íôîðìàö³éíîãî ðÿäó. Ë³âîï³âêóëüîâó ³íôîðìàö³þ ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ 
ñóãåñòèâíîãî âïëèâó äîö³ëüíî äóáëþâàòè ïîäðàçíèêàìè ïðàâîï³âêóëüîâîãî ðÿäó: ìåëîäè÷íîþ 
ìóçèêîþ, ãàðÿ÷îþ êîëüîðîâîþ ãàìîþ,  à ¿¿ ãðàô³÷íå çîáðàæåííÿ ñë³ä ðîçì³ùóâàòè â ë³âîìó 
ïðîñòîð³ çîðó (íà ë³âîìó áîö³ òåëåâ³ç³éíîãî åêðàíà). 
Îñîáëèâ³é ðîë³ çâóêó ïðèä³ëÿëè óâàãó áàãàòî ë³íãâ³ñò³â [12, ñ. 90]. Îäèí ç íàïðÿìê³â 
ë³íãâ³ñòèêè, ƒ"3*%",L “,м"%лSƒм, ÿêèé áóâ ïðåäìåòîì âèâ÷åííÿ ùå Ïëàòîíà òà Ëîìîíîñîâà, 
ïîêàçóº, ùî êîæåí çâóê ìàº ïåâíå ñàìîñò³éíå çíà÷åííÿ. Çâ’ÿçîê ìàòåð³àëüíî¿ îáîëîíêè ñëîâà ç³ 
çì³ñòîì äàâíüîãðåöüêîþ øêîëîþ ñòî¿ê³â ïîÿñíþâàâñÿ ïðèíöèïîì íàñë³äóâàííÿ çâóê³â. Ïëàòîí ó 
“j!=2,лS” ïèñàâ, ùî ìîâíèé êîëåêòèâ ìîæå îáèðàòè ³ì’ÿ ïðåäìåòà, àëå ïðè öüîìó ñâîáîäà 
âèáîðó îáìåæóºòüñÿ âëàñòèâîñòÿìè ïðåäìåòà ³ âëàñòèâîñòÿìè çâóê³â ìîâè. Òóò ìîæíà ãîâîðèòè 
ïðî òå, ùî “øâèäê³” ïðåäìåòè ïîçíà÷àþòüñÿ ³ìåíàìè, ÿê³ ì³ñòÿòü “øâèäê³” çâóêè, “òîíê³” 
ïðåäìåòè – ³ìåíàìè, â ÿêèõ íàÿâí³ “òîíê³” çâóêè è ò.ä. Ì. Â. Ëîìîíîñîâ â “j!=2*%м 
!3*%"%д“2" * *!=“…%!ч,ю” â³äì³÷àâ, ùî ÷àñòå ïîâòîðåííÿ çâóêà (áóêâè) “À” ñïðèÿº 
çîáðàæåííþ ÷óäîâîñò³, âåëèêîãî ïðîñòîðó, ãëèáèíè òà âèñîòè. Çâóêè æ “Å”, “È”, “Þ” íàäàþòü 
çîáðàæåííþ í³æíîñò³ òà ëàñêàâîñò³. Ñë³ä ñêàçàòè, ùî ñèìâîë³÷íèìè âëàñòèâîñòÿìè âîëîä³þòü 
ð³çíîìàí³òí³ ôåíîìåíè çîâí³øíüîãî ñâ³òó: ìàëþíêè, ñêóëüïòóðà, êîëüîðè, ðóõè ëþäñüêîãî ò³ëà, 
çâóêè. Íàø³ ãîëîñîâ³ îðãàíè âèðîáëÿþòü ò³ æ ñèìâîë³÷í³ ðóõè, ùî ³ ÷àñòèíè íàøîãî ò³ëà. Òàê 
ìè çá³ëüøóºìî ñòóï³íü â³äêðèòîñò³ ðîòà äëÿ òîãî, ùîá ïîêàçàòè ùîñü âåëèêå, ³ çìåíøóºìî ¿¿ 
çàäëÿ ïîêàçó ìàëèõ ðîçì³ð³â ÷îãî-íåáóäü [13; 14].  
Ñó÷àñí³ â÷åí³, ùî ïðîñòåæèëè âæèâàííÿ çâóê³â ó ïîåç³¿ íà ð³çíèõ ìîâàõ âèÿâèëè ïåâí³ 
çàêîíîì³ðíîñò³ (êîëè, íàïðèêëàä, ñîíîðí³ çâóêè “Ì” ³ “Í” ð³äøå çóñòð³÷àþòüñÿ ó “àãðåñèâí³é” 
ïîåç³¿, í³æ ó “í³æí³é” [15]. Êð³ì òîãî, ñèìâîë³êà çâóê³â çäåá³ëüøîãî íå óñâ³äîìëþºòüñÿ íîñ³ÿìè 
ìîâè [16] òà ìàº ïåâíó ñìèñëîâó ìîòèâàö³þ [17], âèñòóïàþ÷è ñóãåñòèâíèì ÷èííèêîì ëþäñüêî¿ 
ïîâåä³íêè.  
À. Ï. Æóðàâëåâ, ³ ðàçîì ç íèì ³íø³ àâòîðè [18; 19] ïåðåêîíëèâî äåìîíñòðóþòü 
ìîòèâîâàí³ñòü ìîâíèõ çíàê³â. Ö³ëèé ðÿä â÷åíèõ ïðèñâÿòèëè ñâî¿ äîñë³äæåííÿ çâóêî-êîëüîðîâèì 
â³äïîâ³äíîñòÿì [20; 16]. Î. À. Øóëåïîâà ñï³âñòàâèëà ñïðèéíÿòòÿ àíãë³éñüêèõ çâóê³â àíãë³éöÿìè 
òà ðîñ³ÿíàìè. Âîíà ä³éøëà âèñíîâêó, ùî á³ëüø³ñòü çâóê³â îö³íåí³ àíãëî- òà ðîñ³éñüêîìîâíèìè 
³íôîðìàíòàìè ³äåíòè÷íî [äèâ. 21, ñ. 64]. Ïðèíöèïè ñèìâîë³÷íî¿ ë³íãâ³ñòèêè âèêîðèñòîâóº 
ñóãåñòèâíà ë³íãâ³ñòèêà, ùî âèâ÷àº îñîáëèâîñò³ ñóãåñòèâíîãî âïëèâó ìîâè íà ëþäèíó [21]. 
Ðîçóì³ííÿ êîíêðåòíîãî ñåíñîðíî-ñìèñëîâîãî íàâàíòàæåííÿ çâóê³â ìîâè â³äêðèâàº øèðîêó 
ïåðñïåêòèâó äëÿ ñòâîðåííÿ ðåêëàìè ñóãåñòèâíîãî òèïó. 
Îòæå, ìîæíà ãîâîðèòè ïðî íàÿâí³ñòü ïðèõîâàíî¿ ñåìàíòèêè â ñôåð³ âåðáàëüíèõ òà 
íåâåðáàëüíèõ çâóê³â [22]. Çîáðàæåííÿ òàêîæ ìàþòü ïîä³áíó õàðàêòåðèñòèêó, îñê³ëüêè ëþäè, ÿê 
ñâ³ä÷àòü äîñë³äæåííÿ, äàþòü ñõîæ³ íàáîðè ÿêîñòåé ïðè õàðàêòåðèñòèö³ çîáðàæåíü, êîëè 
ãåîìåòðè÷í³ ô³ãóðè âèÿâëÿþòüñÿ òàêèìè, ùî íàä³ëåí³ æîðñòêî ç÷åïëåíèìè êîìïëåêñàìè 
âëàñòèâîñòåé, ÿê³ ðåàë³çóþòüñÿ ÿê åìîö³éíî-îö³íþþ÷³ âëàñòèâîñò³ [23, ñ. 108]. Ö³êàâî, ùî 
ãåøòàëüòïñèõîëîã³ÿ ââàæàº: ñåíñ òà çíà÷åííÿ ðå÷åé ñïðèéìàþòüñÿ òàêèì æå ÷èíîì 
áåçïîñåðåäíüî, ÿê ¿õ êîë³ð. Çíà÷åííÿ ïðåäìåòó “íàïèñàíî” íà éîãî “îáëè÷÷³” [24, ñ. 204]. 
Ðîçãëÿíåìî äåÿê³ àñïåêòè C“,.%л%гS_ “3K’G*2,"…%_ “м=…2,*,, ÿêà ì³ñòèòü áàãàòî 
³íôîðìàö³¿, êîòðà äîïîìàãàº îñìèñëèòè ïðîáëåìó ðåêëàìíî¿ ñóãåñò³¿ [23]. Åêñïåðèìåíòè, ùî 
áóëè ïðîâåäåí³ ç âèÿâëåííÿ “àêòóàëüíèõ êîîðäèíàò äîñâ³äó”, äîçâîëèëè ä³éòè âèñíîâêó, ùî 
â³çóàëüí³ îá’ºêòè (ÿê³ ðåïðåçåíòîâàí³ ó ãåîìåòðè÷íèõ ôîðìàõ) çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà ñò³éêî ³ 
³íâàð³àíòíî õàðàêòåðèçóþòüñÿ ëþäüìè, ÿê³ ïðè öüîìó âèêîðèñòîâóþòü âåðáàëüíèé ñïîñ³á 
îïèñàííÿ öèõ îá’ºêò³â. Äàíèé ôåíîìåí âèÿâèâ “êîìïëåêñè ïåðöåïòèâíèõ óí³âåðñàë³é”. Ïðè 
öüîìó äîñë³äíèêè íå âèêëþ÷àþòü ³ñíóâàííÿ ñëîâíèê³â â³çóàëüíîãî äîñâ³äó – ê³íöåâèõ ñèñòåì 
â³çóàëüíèõ îáðàç³â, ùî äîçâîëÿþòü ñò³éêî ³íòåðïðåòóâàòè ³ êëàñèô³êóâàòè âñ³ (!) îá’ºêòè 
çîâí³øíüîãî ñâ³òó [23].  
Á³ëüøå òîãî, âèÿâèëîñü, ùî âåðáàëüí³ õàðàêòåðèñòèêè ìàëþíê³â, ÿê³ áóëè ïîäàí³ ëþäÿì, ùî 
áðàëè ó÷àñòü ó åêñïåðèìåíò³, ìîæóòü áóòè äåøèôðîâàí³ ³íøèìè ëþäüìè, ÿê³ çà öèìè 
õàðàêòåðèñòèêàìè (ñïèñêîì âëàñòèâîñòåé) çäàòí³ ïîáóäóâàòè (â³äíîâèòè) çîáðàæåííÿ, ùî º 
áëèçüêèì äî âèòîêîâîãî. Âñå öå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ó ëþäñòâ³ íàÿâí³ ñò³éê³ êîìïëåêñè óÿâëåíü 
ïðî çì³ñòîâí³ âëàñòèâîñò³ ãåîìåòðè÷íèõ ô³ãóð, òàêèõ, íàïðèêëàä, ÿê êîëî, ñí³æèíêà òà ³í. 
Ïîä³áíî äî òîãî, ÿê çâóêè ëþäñüêî¿ ìîâè (ÿê ïîêàçàëè ñïîñòåðåæåííÿ ó ñôåð³ çâóêîâîãî 
ñèìâîë³çìó), çì³ñòîâíî ìîòèâóþòüñÿ, òàê ñàìî ³ îêðåì³ â³çóàëüí³ åëåìåíòè ñåðåäîâèùà 
îòðèìóþòü ïîä³áíó æ ìîòèâàö³þ ³ ìîæóòü áóòè îö³íåíèìè ó ðàìêàõ âåðáàëüíèõ îïèñ³â, ÿê³ 
âêëàäàþòüñÿ ó øêàëè “ñèëà-ñëàáê³ñòü”, “äîáðîòà-æîðñòîê³ñòü”, “ñòàí ñèòîñò³ òà ãîëîäó” òà ³í. 
Çì³ñòîâíå ìîòèâóâàííÿ çîâí³øí³õ ñòèìóë³â õàðàêòåðíå íå ëèøå äëÿ çâóêî-â³çóàëüíîãî, àëå é 
äëÿ òàêòèëüíîãî àñïåêòó ñïðèéíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿. Ïðè öüîìó çîáðàæåííÿ õàðàêòåðèçóºòüñÿ ó 
ïåðøó ÷åðãó íå çà ¿õ ñïåöèô³÷íèìè âëàñòèâîñòÿìè (òàêèìè, íàïðèêëàä, ÿê 
êðóãëîêîíöåíòðîâàí³ñòü, ðîç³ðâàí³ñòü òà ³í.), à âèõîäÿ÷è ç ¿õ åìîö³éíî-îö³íþâàëüíîãî 
(ïðàâîï³âêóëüîâîãî) êîìïîíåíòó âçàºìîä³¿ ç çîâí³øí³ì ñåðåäîâèùåì, êîëè ãåîìåòðè÷í³ ôîðìè 
ìîæóòü õàðàêòåðèçóâàòèñÿ ÿê “äîáð³” òà “çë³”, “ñïîê³éí³”, “ëàã³äí³” òîùî. 
Òóò ìîæíà ñòâåðäæóâàòè é ïðî çâ’ÿçîê çâóêó ç êîëüîðîì, ÿêèé òàêîæ ìîæå âïëèâàòè 
ñóãåñòèâíèì ÷èíîì. Ñóòòºâî, ùî ïåðåõ³äí³ ï³âòîíè, ùî º íå÷³òêèì, “ñóò³íêîâèì” âèðàæåííÿì 
êîëüîðîâî¿ ãàìè, ñï³ââ³äíîñÿòüñÿ, ÿê ìè ââàæàºìî, ç ôóíêö³ÿìè ïðàâî¿ ï³âêóë³ ³ òîìó ìàþòü 
ñóãåñòèâíèé âïëèâ. Öåé ôåíîìåí âèêîðèñòîâóþòü åêñïðåñ³îí³ñòè. 
À.Ð. Ëóð³ÿ ïîâ³äîìëÿº ïðî åêñïåðèìåíòè Ã. Â. Ãåðøóí³, ðåçóëüòàòè ÿêèõ “â³äêðèâàþòü äëÿ 
íàóêîâîãî ï³çíàííÿ “êîëî ï³äñâ³äîìèõ ÿâèù”. Éäåòüñÿ ïðî ô³êñàö³þ íàøèìè çîðîâèìè òà 
ñëóõîâèìè ðåöåïòîðàìè òàêèõ ì³êðîçì³í îá’ºêòà, ÿê³ íå ïîòðàïëÿþòü â ïîëå ÷³òêîãî 
óñâ³äîìëåííÿ. õ àíàë³ç ðîáèòüñÿ ï³çí³øå ³ ï³äñâ³äîìî. Â ðåçóëüòàò³ ÷îãî çì³íè, ùî ô³êñóþòüñÿ 
ñóá’ºêòèâíî, îö³íþþòüñÿ ÿê “³íòó¿òèâíî ï³çíàí³” [25, ñ. 87–88]. 
Äëÿ òîãî, ùîá ïîãëèáèòè ðîçóì³ííÿ ôåíîìåí³â, ùî íàìè ðîçãëÿäàëèñÿ, ñë³ä çàëó÷èòè 
êîíöåïö³þ ôóíêö³îíàëüíî¿ àñèìåòð³¿ ï³âêóëü ãîëîâíîãî ìîçêó ëþäèíè, ÿê³ âèñòóïàþòü 
ñâîºð³äíèì ïñèõîñîìàòè÷íèì ôîêóñîì ¿¿ îðãàí³çìó [26, ñ. 44–53, 138]. ßê ìè âæå â³äì³÷àëè, 
ïðàâà ï³âêóëÿ º ñóáñòðàòîì ï³äñâ³äîìî¿, à ë³âà – ñâ³äîìî¿ ïñèõ³÷íèõ ñôåð ëþäèíè [1]. Êð³ì 
òîãî, äåÿê³ äîñë³äíèêè ââàæàþòü, ùî ó ñòàí³ ã³ïíîòè÷íîãî òðàíñó àêòèâíîþ º ïåðåâàæíî ïðàâà 
ï³âêóëÿ [2], ÿêà ìàº á³ëüøó ãåíåòè÷íó çóìîâëåí³ñòü íà â³äì³íó â³ä ë³âî¿ òà º á³ëüø äðåâíüîþ â 
ô³ëî- òà îíòîãåíåòè÷íîìó ðîçâèòêó. Âñå öå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî âïëèâ íà ïðàâîï³âêóëüîâó 
ïñèõ³êó çäàòíèé ôîðìóâàòè ïåâí³ ïñèõîëîã³÷í³ óñòàíîâêè.  
n“%Kл,"%“2S -3…*цS%…3"=……  CS"*3ль м%ƒ*3 ", "л ю2ь д%“,2ь C!%“23 “…“%!…%-
*%г…S2, "…3 “.м3 “C!, L… 22  “"S23, *%л,  "“ œ*%…2, …3=ль…B “C!, Lм=G2ь“  C!"=›…% 
C!="%ю, = "“ œд, “*!2…B $ лS"%ю CS"*3лю. o!,  ць%м3 3 C%л =…=лSƒ3 м%›32ь C%2!=Cл 2,  
C!=*2, ч…% "“S лм…2,  %2%ч3юч%_ дSL“…%“2S, 2=*S  * Sд , ƒ"3*, ƒ=C=. , *%лS!, - %!м=, !3.   
2%?%.  
Îòæå, ÿêùî ïðàâîï³âêóëüîâà ³íôîðìàö³ÿ ñïðèéìàºòüñÿ ó ÿêîñò³ ñóãåñò³¿ (ïðèíöèï 
ïîçèòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó), òî ë³âîï³âêóëüîâà ³íôîðìàö³ÿ, îñîáëèâî êîëè âîíà 
ðåïðåçåíòóºòüñÿ ÿê âåðáàëüíî-ëîã³÷íà, âèÿâëÿºòüñÿ êðèòèêî-àíàë³òè÷íîþ, ðåôëåêñèâíîþ 
(ïðèíöèï íåãàòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó) â òîìó ðîçóì³íí³, ùî âîíà ³ñíóº ó âèãëÿä³ ñóá’ºêò-
îá’ºêòèõ îïîçèö³é, òîáòî ãðóíòóºòüñÿ íà çàêîíàõ ëîã³êè, òàêèõ ÿê çàêîí âèêëþ÷íîãî òðåòüîãî 
(“÷è – ÷è”). Òîìó áóäü-ÿêå òâåðäæåííÿ ÷îãî-íåáóäü òóò â ïðèõîâàíîìó âèãëÿä³ íåñå â ñîá³ 
çàïåðå÷åííÿ ÷îãîñü ³íøîãî. Ïðèíöèï çàïåðå÷åííÿ, ó ñâîþ ÷åðãó, âèÿâëÿº âèá³ðêîâ³ñòü ïîâåä³íêè 
òà àêòóàë³çàö³þ âîë³, ùî ä³º  çà ïðàâèëîì íåãàòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó, “â³ä ïðîòèâíîãî” (Ï. 
Â. Ñ³ìîíîâ). Òîáòî âîëÿ º íå ÷èì ³íøèì, ÿê “äåìîíîì ïðîòèð³÷÷ÿ”, ÷è çàïåðå÷åííÿ, ùî º 
êîãí³òèâíîþ îñíîâîþ äëÿ ôîðìóâàííÿ ìåæ³ ì³æ ïîçèòèâíèìè òà íåãàòèâíèìè ìîìåíòàìè 
ä³éñíîñò³, à öå, ó ñâîþ ÷åðãó, äîçâîëÿº ëþäèí³ â³äîêðåìèòè âíóòð³øíº â³ä çîâí³øíüîãî, ß â³ä 
íå-ß òà ñôîðìóâàòè îñîáèñò³ñíèé ïðèíöèï åãîöåíòðèçìó, ÿêèé êðèñòàë³çóºòüñÿ, ÿê áà÷èìî, ñàìå 
íà áàç³ çíàêîâî-âåðáàëüíîãî, ë³âîï³âêóëüîâîãî àñïåêòó ëþäèíè.  
Ë³âîï³âêóëüîâà ³íôîðìàö³ÿ òèì á³ëüøå áóäå âèêëèêàòè íåãàòèâíî-êðèòè÷íèé â³äãóê ó 
ëþäèíè, ÷èì á³ëüøå ó íå¿ ðîçâèíóòèé ë³âîï³âêóëüîâèé (øèçîòèìíèé) ïî÷àòîê ïñèõ³êè. Òîìó 
ñóòî ë³âîï³âêóëüîâà (óñíà ÷è ïèñüìîâà) ³íôîðìàö³ÿ ìàº òåíäåíö³þ çóñòð³÷àòè îï³ð ó çíà÷íî¿ 
÷àñòèíè äîðîñëîãî íàñåëåííÿ. Îñü ÷îìó äåÿê³ ðåêëàìí³ ùèòè ïðÿìî íå çàêëèêàþòü äî êóï³âë³ 
ïåâíîãî òîâàðó çíàêîâî-âåðáàëüíèì ÷èíîì. Âîíè ì³ñòÿòü çîáðàæåííÿ òîâàðó, ùî ðåêëàìóºòüñÿ, 
íà ôîí³ òâåðäæåíü ÷è çàêëèê³â, ÿê³, çäàºòüñÿ, ïðÿìî íå ïîâ’ÿçàí³ ³ç çîáðàæåíèì òîâàðîì. 
Íàïðèêëàä, íà ùèò³, ÿê³é ðåêëàìóº ñèãàðåòè, ì³ñòèòüñÿ çîáðàæåííÿ ìîëîäèõ ëþäåé ó ñóñ³äñòâ³ ç 
âåëèêîþ ñèãàðåòíîþ ïà÷êîþ òà ôðàçîþ “л%", м%м…2”, ñìèñë ÿêî¿  ïðÿìî íå ïîâ’ÿçàíèé ç 
òîâàðîì, ùî ðåêëàìóºòüñÿ. À òðàäèö³éíà ôðàçà, êîòðà òóò ïîäàºòüñÿ œlS…ƒд!=" 
C%C!д›3G: C=лS……  ш*Sдл," дл  "=ш%г% ƒ"%!%"’ B âèÿâëÿºòüñÿ òàêîþ, ùî íåñå 
ë³âîï³âêóëüîâå, êðèòèêî-àíàë³òè÷íå çíà÷åííÿ ³ âèêëèêàº îï³ð (!), òîáòî íå âèêîíóº ñâîãî 
ïðèçíà÷åííÿ.  
Äðóãèé âàæëèâèé ìîìåíò òåõíîëîã³¿ âïëèâó íà ³íäèâ³äóàëüíó ³ ìàñîâó ñâ³äîì³ñòü ïîâ’ÿçàíèé 
ç C!, …ц, C%м “…“, 2, "…%“2S. Ñåíñèòèâí³ (êðèòè÷í³) ïåð³îäè (÷è “íîðìàëüí³ êðèçè ðîçâèòêó”), 
äå ñòâîðþþòüñÿ áàçîâ³ ïñèõîëîã³÷í³ óñòàíîâêè ëþäèíè, ñï³ââ³äíîñÿòüñÿ ç ÿâèùåì “ñîö³àëüíîãî 
ïåðåõîäó”, ÿêèé â åòíîãðàô³÷íîìó ïëàí³ ðåàë³çóºòüñÿ â îáðÿäàõ ³í³ö³àö³¿ [27, ñ. 478]. 
Ñåíñèòèâí³ ïåð³îäè âèÿâëÿþòüñÿ â ìîìåíòè ð³çêî¿ çì³íè ïåâíîãî ðåæèìó æèòòºä³ÿëüíîñò³ 
ëþäèíè (ï³ä ÷àñ ñòðåñó, íàïðèêëàä), à òàêîæ â ìîìåíòè êîëèâàííÿ óâàãè, êîëè ëþäèíà ÷óòëèâà 
äî ð³çíîìàí³òíèõ çîâí³øí³õ ÷èííèê³â ³ ïîñòàº îá’ºêòîì ¿õ ä³¿. Îñòàííº ÷àñòî íå óñâ³äîìëþºòüñÿ 
ëþäèíîþ, ùî ñòâîðþº íåîáõ³äí³ ïåðåäóìîâè äëÿ ìàí³ïóëþâàííÿ ¿¿ ïîâåä³íêîþ òà ïîãëÿäàìè.  
²². Ðîçãëÿíåìî  ïîâåä³íêîâî-ñèòóàòèâíèé òèï ñóãåñòèâíîãî âïëèâó íà ëþäèíó. Â³í 
ãðóíòóºòüñÿ íà ïåâíèõ ïðèíöèïàõ ³íôîðìàö³éíîãî ìàí³ïóëþâàííÿ ïîâåä³íêîþ ëþäèíè.  
Öå ïðèíöèïè: 1. ="2%м=2, ч…%_ C%“лSд%"…%“2 S, 2. "ƒ=Gм…%г% %KмS…3, 3. “%цS=ль…%г% д%*=ƒ3, 
4. ="2 %!, 2 2 3, 5. C!, . , ль…%“2 S, 6. д- Sц, 2 3. Ðîçãëÿíåìî êîæåí ç öèõ ïðèíöèï³â, çã³äíî ç 
êîíöåïö³ºþ “ïñèõîëîã³¿ âïëèâó” Ð. ×àëä³í³ [28].   
1. Åòîëîãè çâåðíóëè óâàãó íà òå, ùî â ïîâîäæåíí³ ïðåäñòàâíèê³â áàãàòüîõ âèä³â òâàðèí 
÷àñòî ìàþòü ì³ñöå æîðñòê³ àâòîìàòè÷í³ ïîâåä³íêîâ³ ìîäåë³, ÷è ="2%м=2,ч…S C%“лSд%"…%“2S 
дSL, ùî º ïîä³áíèìè äî àâòîìàòè÷íîãî ðåàãóâàííÿ ó ëþäåé. ßê ó ëþäåé, òàê ³ ó òâàðèí äàí³ 
ìîäåë³ ïîâåä³íêè, ÿê ïðàâèëî, ïðèâîäÿòüñÿ â ä³þ ïåâíèì åëåìåíòîì ³íôîðìàö³¿, ùî â³ä³ãðàº 
ðîëü “ñïóñêîâîãî ãà÷êà” ³ ÷àñòî ââàæàºòüñÿ äóæå ö³ííîþ, îñê³ëüêè äîçâîëÿº ³íäèâ³äó ïðèéìàòè 
ïðàâèëüíå ð³øåííÿ áåç ðåòåëüíîãî ³ ïîâíîãî àíàë³çó âñ³õ åëåìåíò³â ³íôîðìàö³¿ â êîíêðåòí³é 
ñèòóàö³¿. Ïåðåâàãà òàêîãî ñòåðåîòèïíîãî ðåàãóâàííÿ ïîëÿãàº â éîãî åôåêòèâíîñò³ ³ 
“åêîíîì³÷íîñò³”, îñê³ëüêè òóò ³íäèâ³ä çáåð³ãàº ñâ³é ÷àñ, åíåðã³þ ³ ðîçóìîâèé ïîòåíö³àë. Õèáîþ 
òàêîãî ðåàãóâàííÿ º ìîæëèâ³ñòü ïîìèëîê, ÿê³ ìîæóòü ìàòè íåãàòèâí³ íàñë³äêè äëÿ ëþäèíè. 
Ðåàãóþ÷è ò³ëüêè íà îêðåìèé åëåìåíò äîñòóïíî¿ ³íôîðìàö³¿ (íàâ³òü ÿêùî öåé åëåìåíò ìàº 
ñòðèæíåâå çíà÷åííÿ), ³íäèâ³ä ìîæå çðîáèòè ïîìèëêó, îñîáëèâî ÿêùî â³í ðåàãóº àâòîìàòè÷íî, 
áåç ì³ðêóâàíü. Ìîæëèâ³ñòü ïîìèëêè çðîñòàº òèì á³ëüøå, êîëè ³íø³ ³íäèâ³äè âèêîðèñòîâóþòü 
öåé ìåõàí³çì çàäëÿ òîãî, ùîá ìîæíà áóëî çìóñèòè “æåðòâó” ÷èíèòè áàæàí³ äëÿ íèõ â÷èíêè. 
Îäèí ç ïðèêëàä³â àâòîìàòè÷íî¿ ä³¿ ³íäèâ³ä³â ïîâ’ÿçàíèé ç òèì, ùî ëþäèíà ìîæå äîòðèìóâàòèñÿ 
ïîøèðåíîãî ñòåðåîòèïó “äîáðèé òîâàð êîøòóº äîðîãî”. 
2. Â³äïîâ³äíî äî äóìêè ñîö³îëîã³â ³ àíòðîïîëîã³â, îäíà ç îñíîâíèõ, íàéá³ëüø ïîøèðåíèõ 
íîðì ëþäñüêî¿ êóëüòóðè âò³ëþºòüñÿ â ïðàâèë³ "ƒ=Gм…%г% %KмS…3. Â³äïîâ³äíî äî öüîãî 
ïðàâèëà, ëþäèíà íàìàãàºòüñÿ ïåâíèì ÷èíîì â³äïëàòèòè çà òå, ùî ¿é íàäàëà ³íøà îñîáà. 
Ïîêëàäàþ÷è íà “îäåðæóâà÷à” çîáîâ’ÿçàííÿ ó÷èíèòè â³äïîâ³äíèé àêò ó ìàéáóòíüîìó, ïðàâèëî 
âçàºìíîãî îáì³íó äîçâîëÿº îäíîìó ³íäèâ³äó íàäàâàòè ùîñü ³íøîìó ç óïåâíåí³ñòþ, ùî öå ùîñü íå 
áóäå ö³ëêîì óòðà÷åíèì. Öÿ âïåâíåí³ñòü óìîæëèâëþº ðîçâèòîê ð³çíîìàí³òíèõ âèä³â òðèâàëèõ 
âçàºìîâ³äíîñèí ì³æ ëþäüìè. Ïðàâèëî âçàºìíîãî îáì³íó ÷àñòî çìóøóº ëþäåé ï³äêîðÿòèñÿ 
âèìîãàì ³íøèõ. Ñóòü îäí³º¿ ç óëþáëåíèõ “ïðèáóòêîâèõ” òàêòèê òàê çâàíèõ “ïðîôåñ³îíàë³â 
ïîñòóïëèâîñò³” ïîëÿãàº â òîìó, ùîá äåùî äàòè ëþäèí³ ïåðåä òèì, ÿê ïîïðîñèòè ¿¿ ïðî 
â³äïîâ³äíó ïîñëóãó, ùî º á³ëüø ö³ííî¿, í³æ ïåðøà. Â³äîìèé é ³íøèé çàñ³á çìóñèòè ëþäèíó ï³òè 
íà ïîñòóïêè çà äîïîìîãîþ ïðàâèëà âçàºìíîãî îáì³íó. Çàì³ñòü òîãî, ùîá ïåðøèì çðîáèòè 
ïîñëóãó, êîòðà ïðèçâåäå äî â³äïîâ³äíî¿ â³ääà÷è, ³íäèâ³ä ìîæå ï³òè íà ïîñòóïêó, ùî ï³äøòîâõíå 
îïîíåíòà äî â³äïîâ³äíî¿ ïîñòóïêè. Ó îñíîâ³ òàêî¿ òàêòèêè ëåæèòü ïðèìóñ äî îáì³íó âçàºìíèìè 
ïîñòóïêàìè. Ïî÷àâøè ç íàäçâè÷àéíî çàâèùåíî¿ âèìîãè, ÿêà â îáîâ’ÿçêîâîìó ïîðÿäêó áóäå 
çàïåðå÷åíà, ëþäèíà ïîò³ì ìîæå ç êîðèñòþ äëÿ ñåáå â³äñòóïèòè äî á³ëüø ðåàëüíî¿ âèìîãè. Ð. 
×àëä³í³ ³ëþñòðóº äàíèé ïðèíöèï íàñòóïíèì ÷èíîì: “ßêîñü äî ìåíå íà âóëèö³ ï³ä³éøîâ õëîï÷èê 
11–12 ðîê³â. Â³í ñêàçàâ, ùî ïðîäàº êâèòêè íà ùîð³÷íå ñâÿòêóâàííÿ áîéñêàóò³â çà ï’ÿòü äîëàð³â 
êîæíèé. ß â³äìîâèâñÿ. Òîä³ õëîï÷èê çàïðîïîíóâàâ ìåí³ çàì³ñòü êâèòê³â êóïèòè äåê³ëüêà ïëèòîê 
øîêîëàäó ïî äîëàðó çà ïëèòêó. ß êóïèâ ïàðó äîðîãèõ ïëèòîê, õî÷à ÿ ³ íå ëþáëþ øîêîëàäó. 
Îòóò ìè áà÷èìî ðîáîòó ïðèíöèïó: îäèí ç íàñë³äê³â ïðàâèëà âçàºìíîãî îáì³íó ïîëÿãàº â 
îáîâ’ÿçêó ñïëà÷óâàòè ïîñëóãè, ùî áóëè íàì çðîáëåí³. Ïðîòå ³íøèì íàñë³äêîì öüîãî ïðàâèëà º 
îáîâ’ÿçîê éòè íà ïîñòóïêó ñòîñîâíî òîãî, õòî ïîñòóñòóïèâñÿ íàì” [28, ñ. 49].  
Ó ðàìêàõ ïðèíöèï³â "ƒ=Gм…%г% %KмS…3, ="2%м=2,ч…%_ C%“лSд%"…%“2S S д-Sц,23 ìîæíà 
ãîâîðèòè ïðî ïðàâèëî “C%“лSд%"…%“2S ƒ%K%"’ ƒ=…… ”. Ð. ×àëä³í³ ðîçïîâ³äàº ïðî ôåíîìåí 
ðîçïðîäàæó äèòÿ÷èõ ³ãðàøîê: “ßê â³äîìî, òîðãîâåëüíèé áóì äëÿ êîìïàí³é, ùî âèðîáëÿþòü 
³ãðàøêè, ïðèïàäàº íà ð³çäâÿí³ ñâÿòà. Ïîò³ì íàñòóïàº ïîì³òíèé ñïàä ó òîðã³âë³. Ëþäè âæå 
âèòðàòèëè ñóìó, ïðèçíà÷åíó äëÿ êóï³âë³ ïîäàðóíê³â, ³ íåïîõèòíî ïðó÷àþòüñÿ áëàãàííÿì ñâî¿õ 
ä³òåé ïðî ïðèäáàííÿ íîâèõ ³ãðàøîê. Òðóäí³ñòü ïîëÿãàº íå â òîìó, ùîá çìóñèòè ä³òåé ïîïðîñèòè 
ïðèäáàòè ³ãðàøêè ï³ñëÿ Ð³çäâà. Ïðîáëåìà â òîìó, ùîá ïåðåêîíàòè áàòüê³â, ùî âæå äîñòàòíüî 
âèòðàòèëèñü, êóïèòè ùå äåê³ëüêà ïîäàðóíê³â äëÿ çàâàëåíèõ ³ãðàøêàìè ä³òåé. Ùî ìîæóòü 
çðîáèòè ô³ðìè, ùîá ñïðîâîêóâàòè òàêå íåéìîâ³ðíå ïîâîäæåííÿ? Äåÿê³ çá³ëüøóþòü ìàñøòàáè 
ðåêëàìíî¿ êàìïàí³¿, ³íø³ çíèæóþòü ö³íè ï³ä ÷àñ ñïàäó. Ïðîòå òàê³ çàõîäè íå äàþòü íàëåæíîãî 
åôåêòó. Äåÿê³ âèðîáíèêè ³ãðàøîê çíàéøëè îðèã³íàëüíå ð³øåííÿ, ùî íå ïîòðåáóº çá³ëüøåííÿ 
âèòðàò íà ðåêëàìó. Öå ð³øåííÿ çàñíîâàíå íà ðîçóì³íí³ ìîãóòíüî¿ òÿãè ñïîæèâà÷³â äî 
ïîñë³äîâíîñò³. ßêîñü ó ñ³÷í³, – ðîçïîâ³äàº àâòîð, – ÿ çàéøîâ ó íàéá³ëüøèé ó ì³ñò³ ìàãàçèí 
äèòÿ÷èõ ³ãðàøîê. Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ÿ êóïèâ òàì çàíàäòî áàãàòî ïîäàðóíê³â äëÿ ñâîãî ñèíà ì³ñÿöü 
òîìó, ÿ çàïðèñÿãñÿ íå çàõîäèòè â ïîä³áí³ ìàãàçèíè äóæå äîâãî. Ïðîòå ÿ çíîâó çíàõîäèâñÿ â 
öüîìó ì³ñö³, áàæàþ÷è ïðèäáàòè äëÿ ñâîãî ñèíà ùå îäíó äîðîãó ³ãðàøêó – åëåêòðè÷íîãî 
ãîíî÷íîãî íàáîðó. Ïåðåä â³òðèíîþ ÿ âèïàäêîâî çóñòð³â êîëèøíüîãî ñóñ³äà, ùî êóïóâàâ ñèíó òó 
æ ñàìó ³ãðàøêó. Äèâíî, àëå ìè ìàéæå í³êîëè íå çóñòð³÷àëèñÿ ³íøèì ÷àñîì. Ôàêòè÷íî îñòàíí³é 
ðàç ìè áà÷èëèñÿ ð³ê òîìó â òîìó æ ñàìîìó ìàãàçèí³, êîëè ìè îáèäâà êóïóâàëè ñèíàì ï³ñëÿ 
Ð³çäâà äîðîã³ ïîäàðóíêè – òîãî ðàçó ðîáîòè, ùî õîäèëè, ðîçìîâëÿëè ³ ñïóñòîøóâàëè ãàìàíö³. 
Ìè ïîñì³ÿëèñÿ íàä òàêèì çá³ãîì. Êîëè ÿ ðîçïîâ³â ïðî âñå ñâîºìó äðóãó, ÿêèé ïðàöþº ó ô³ðì³, 
ùî âèãîòîâëÿº ³ãðàøêè, â³í ðîç’ÿñíèâ ìåí³ ôåíîìåí öüîãî çá³ãó. Äåÿê³ êîìïàí³¿ äîñÿãàþòü 
ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ïðîäàæ³â ó ñ³÷í³ é ó ëþòîìó: âîíè ïî÷èíàþòü ïåðåä Ð³çäâîì àêòèâíî 
ðåêëàìóâàòè ïî òåëåáà÷åííþ ïåâí³ ³ãðàøêè. Ä³òè, ïðèðîäíî, õî÷óòü îäåðæàòè òå, ùî âîíè 
áà÷àòü, ³ âèâóäæóþòü ó áàòüê³â îá³öÿíêè ïîäàðóâàòè ¿ì ö³ ³ãðàøêè íà Ð³çäâî. Îñü òóò ³ âñòóïàº 
â ä³þ îðèã³íàëüíèé ïëàí êîìïàí³é: âîíè ïîñòàâëÿþòü ó ìàãàçèíè íåäîñòàòíþ ê³ëüê³ñòü ³ãðàøîê, 
îá³öÿíèõ áàòüêàìè ñâî¿ì ä³òÿì. Á³ëüø³ñòü áàòüê³â âèÿâëÿþòü, ùî ïîòð³áí³ ³ãðàøêè ðîçïðîäàí³, ³ 
âèìóøåíî çàì³íþþòü ¿õ ³íøèìè ð³âíîö³ííèìè ïîäàðóíêàìè. Çâè÷àéíî, âèðîáíèêè ³ãðàøîê 
çàáåçïå÷óþòü áåçïåðåá³éíå ïîñòà÷àííÿ ìàãàçèí³â ìíîæèíîþ ð³çíîìàí³òíèõ çàì³ííèê³â. Ïîò³ì, 
ï³ñëÿ Ð³çäâà, êîìïàí³¿ çíîâó ïî÷èíàþòü íàâ’ÿçëèâî ðåêëàìóâàòè “äåô³öèòí³” ³ãðàøêè. Öå 
çìóøóº ä³òåé áàæàòè îá³öÿíèõ ³ãðàøîê îñîáëèâî ñèëüíî. Âîíè ïî÷èíàþòü á³ãàòè çà ñâî¿ìè 
áàòüêàì ³ ïõèêàòè. Òèì á³ëüøå, ùî áàòüêè êîëèñü îá³öÿëè êóïèòè äàíó ³ãðàøêó. ² ö³ áàòüêè 
âðåøò³-ðåøò êóïóþòü îá³öÿíó ³ãðàøêó” [28].  
Ó êîíòåêñò³ ïðèíöèïó "ƒ=Gм…%г% %KмS…3 S ="2%м=2,ч…%_ C%“лSд%"…%“2S ìîæíà ãîâîðèòè é 
ïðî “2=*2,*3 ƒ=м=…ю"=…… ”. Àãåíòè ç ïðîäàæó àâòîìîá³ë³â âèêîðèñòîâóþòü òàêèé òðþê: 
ñïî÷àòêó çàíèæåííÿ ö³íè, à ïîò³ì ï³äâèùåííÿ ¿¿ äî ìîìåíòó îñòàòî÷íîãî ï³äïèñàííÿ óãîäè. 
Ïîêóïöÿì ïðîïîíóºòüñÿ ö³íà, ùî íà ñîòí³ 3–4 º íèæ÷îþ, í³æ ó êîíêóðåíò³â. Ïðîòå ïðîäàâåöü 
í³êîëè íå äîçâîëèòü â³äáóòèñÿ ïîä³áí³é óãîä³. ªäèíà ö³ëü òàêî¿ ïðèâàáëèâî¿ ïðîïîçèö³¿ – 
çìóñèòè êë³ºíòà ",!Sш,2, êóïèòè ìàøèíó. ßê ò³ëüêè ïîêóïåöü ïðèéìàº ð³øåííÿ, ïðîäàâåöü 
ïî÷èíàº ÷èíèòè ðÿä ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà òå, ùîá âèêëèêàòè â ïîêóïöÿ ïî÷óòòÿ îñîáèñòî¿ 
â³äïîâ³äàëüíîñò³ ó â³äíîøåíí³ äàíî¿ ìàøèíè – çàïîâíþºòüñÿ ìíîæèíà ð³çíîìàí³òíèõ ôîðì, 
äîêëàäíî îáìîâëÿþòüñÿ óìîâè ô³íàíñóâàííÿ, ³íîä³ ïîêóïöþ ïðîïîíóþòü ïðîòÿãîì äíÿ ïî¿çäèòè 
íà íîâ³é ìàøèí³ äî ï³äïèñàííÿ êîíòðàêòó. Ïîò³ì ùîñü òðàïëÿºòüñÿ. ²íîä³ âèÿâëÿºòüñÿ 
“ïîìèëêà” ó ï³äðàõóíêàõ – ìîæëèâî òîðãîâåöü “çàáóâ” äîäàòè âàðò³ñòü êîíäèö³îíåðà, ³ 
ïîêóïåöü ïîâèííèé äîêëàñòè äåê³ëüêà ñîòåíü äîëàð³â äî ö³íè. Îòæå, ìàøèíó ìîæíà îäåðæàòè 
ò³ëüêè çàïëàòèâøè 4 ñîòí³ äîäàòêîâî, ùî ó êîíòåêñò³ ö³íè ó áàãàòî òèñÿ÷ äîëàð³â íå âèãëÿäàþòü 
íàäì³ðíîþ âèòðàòîþ. Äî òîãî æ òîðãîâåöü ï³äêðåñëþº, ùî ö³íà íå º âèùîþ, í³æ â ³íøèõ 
àâòîìàãàçèíàõ.  
Îòæå, ïñèõîëîãè âèÿâèëè, ùî á³ëüø³ñòü ëþäåé ïðàãíå áóòè ³ âèãëÿäàòè ïîñë³äîâíèìè ó 
ñâî¿õ ñëîâàõ, äóìêàõ ³ ñïðàâàõ. Â îñíîâ³ ö³º¿ ñõèëüíîñò³ ëåæàòü, ÿê ââàæàº Ð. ×àëä³í³, òðè 
÷èííèêè. Ïî-ïåðøå, ïîñë³äîâí³ñòü ó ïîâîäæåíí³ âèñîêî îö³íþºòüñÿ ñóñï³ëüñòâîì, ÿêå 
ñïðÿìîâàíå íà òå, ùîá áóòè ÓÏÎÐßÄÊÎÂÀÍÎÞ ñóòí³ñòþ. Ïî-äðóãå, ïîñë³äîâíà ïîâåä³íêà ñïðèÿº 
åôåêòèâíîìó âèð³øåííþ ð³çíîìàí³òíèõ çàäà÷ ó ïîâñÿêäåííîìó æèòò³. Ïî-òðåòº, îð³ºíòàö³ÿ íà 
ïîñë³äîâí³ñòü ñòâîðþº ìîæëèâîñò³ äëÿ ôîðìóâàííÿ ö³ííèõ ñòåðåîòèï³â ó ñêëàäíèõ óìîâàõ 
ñó÷àñíîãî ³ñíóâàííÿ. Ïîñë³äîâíî äîòðèìóþ÷èñü ðàí³øå ïðèéíÿòèõ ð³øåíü, ëþäèíà ìîæå íå 
îïðàöüîâóâàòè âñþ íàÿâíó ³íôîðìàö³þ ó ñòàíäàðòíèõ ñèòóàö³ÿõ. Çàì³ñòü öüîãî âîíà ïîâèííà 
ïðîñòî ïðèãàäàòè ðàí³øå ïðèéíÿòå ð³øåííÿ ³ â³äðåàãóâàòè â³äïîâ³äíèì ÷èíîì. 
Ïðè öüîìó íàäçâè÷àéíî âåëèêå çíà÷åííÿ ìàº ïî÷àòêîâå çîáîâ’ÿçàííÿ. Óçÿâøè íà ñåáå 
çîáîâ’ÿçàííÿ (òîáòî çàéíÿâøè âèçíà÷åíó ïîçèö³þ), ëþäè ñõèëüí³ ïîãîäæóâàòèñÿ ç âèìîãîþ, ùî 
â³äïîâ³äàº äàíîìó çîáîâ’ÿçàííþ. Òîìó áàãàòî “ïðîôåñ³îíàë³â ïîñòóïëèâîñò³” íàìàãàþòüñÿ 
ñïîíóêàòè ëþäåé ç ñàìîãî ïî÷àòêó çàéíÿòè ïîçèö³þ, ùî â³äïîâ³äàº òîìó ïîâîäæåííþ, ÿêå âîíè 
ï³çí³øå áóäóòü â³ä öèõ ëþäåé äîìàãàòèñÿ. Ð³øåííÿ ïðî ïðèéíÿòòÿ çîáîâ’ÿçàíü, íàâ³òü 
ïîìèëêîâ³, ìàþòü òåíäåíö³þ äî “ñàìîçáåðåæåííÿ”, îñê³ëüêè ìîæóòü “ñòâîðþâàòè âëàñí³ òî÷êè 
îïîðè”. Ëþäè ÷àñòî ïðèäóìóþòü íîâ³ ïðè÷èíè ³ âèïðàâäàííÿ, ùîá ïåðåêîíàòè ñåáå â 
íåîáõ³äíîñò³ âèêîíàííÿ âæå ïðèéíÿòèõ çîáîâ’ÿçàíü. Ó ðåçóëüòàò³ äåÿê³ çîáîâ’ÿçàííÿ 
ïðîäîâæóþòü ä³ÿòè íàâ³òü ï³ñëÿ òîãî, ÿê îáñòàâèíè, ùî ¿õ ïîðîäèëè, çì³íþþòüñÿ. Öåé ôåíîìåí 
ëåæèòü â îñíîâ³ íàäçâè÷àéíî åôåêòèâíî¿ òàêòèêè “ƒ=м=…ю"=…… ”. 
3. Â³äïîâ³äíî äî ïðèíöèïó “%цS=ль…%г% д%*=ƒ3, ëþäè, äëÿ òîãî, ùîá âèð³øèòè, ÷îìó 
â³ðèòè ³ ÿê ä³ÿòè â äàí³é ñèòóàö³¿, îð³ºíòóþòüñÿ íà òå, ÷îìó â³ðÿòü ³ ùî ðîáëÿòü â àíàëîã³÷í³é 
ñèòóàö³¿ ³íø³ ëþäè. Ñõèëüí³ñòü äî ³ì³òàö³¿ ïðèòàìàííà ÿê äîðîñëèì, òàê ³ ä³òÿì [29, ñ. 173]. Öÿ 
ñõèëüí³ñòü âèÿâëÿºòüñÿ ïðè çä³éñíåíí³ íàéð³çíîìàí³òí³øèõ ä³é, òàêèõ, ÿê óõâàëåííÿ ð³øåííÿ 
ùî-íåáóäü êóïèòè, ïîæåðòâóâàííÿ ãðîøåé íà äîáðîä³éí³ àêö³¿ ³ íàâ³òü çâ³ëüíåííÿ â³ä ôîá³é. 
Ïðèíöèï ñîö³àëüíîãî äîêàçó ìîæå áóòè çàñòîñîâàíèé ³ç ìåòîþ ñïîíóêàòè ëþäèíó ï³äêîðèòèñÿ 
ò³é ÷è ³íø³é âèìîç³, êîëè ¿¿ ³íôîðìóþòü, ùî áàãàòî ³íøèõ îñ³á (÷èì á³ëüøå, òèì êðàùå) 
ïîãîäèëèñÿ ç ö³ºþ âèìîãîþ. Ïðèíöèï ñîö³àëüíîãî äîêàçó º íàéá³ëüøå ä³þ÷èì çà íàÿâíîñò³ äâîõ 
÷èííèê³â. Îäíèì ³ç íèõ º …"C"……S“2ь. Êîëè ëþäè âàãàþòüñÿ ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ó ïåâí³é 
ñèòóàö³¿, íàñë³äêè ÿêî¿ ââàæàþòüñÿ íèìè íåâèçíà÷åíèìè. Ö³ ëþäè ñõèëüí³ íàë³äóâàòè ä³¿ ³íøèõ 
â ö³é ñèòóàö³¿. Äðóãèé ÷èííèê, ïðè íàÿâíîñò³ ÿêîãî ïðèíöèï ñîö³àëüíîãî äîêàçó ñïðàâëÿº 
íàéá³ëüøèé âïëèâ, ïîëÿãàº ó ôåíîìåí³ C%дSK…%“2S. Ëþäè â á³ëüø³é ì³ð³ ñõèëüí³ íàñë³äóâàòè 
òèõ, õòî íà íèõ ñõîæèé. Äîêàçè ïîòóæíîãî âïëèâó â÷èíê³â “ñõîæèõ ³íøèõ” íà ïîâîäæåííÿ 
ëþäåé ì³ñòÿòüñÿ ó ñòàòèñòèö³ ñàìîãóáñòâ, ç³áðàíèõ ñîö³îëîãîì Ä. Ô³ëë³ïñîì [30]. Öÿ ñòàòèñòèêà 
ïîêàçóº, ùî ï³ñëÿ øèðîêîãî âèñâ³òëþâàííÿ çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ âèïàäê³â ñàìîãóáñòâ 
äîñòàòíüî âåëèêà º ê³ëüê³ñòü òðèâîæíî íàñòðîºíèõ ³íäèâ³ä³â, òàê ÷è ³íàêøå ñõîæèõ íà 
ñàìîãóáöÿ, âèð³øóþòü çâåñòè ðàõóíêè ç æèòòÿì. 
4. Ïðîâåäåí³ äîñë³äæåííÿ ñõèëüíîñò³ ëþäåé äî ïîêîðè ïîêàçóþòü, ùî òîâàðèñòâî â ö³ëîìó 
ðîáèòü ñèëüíèé òèñê íà ñâî¿õ îêðåìèõ ÷ëåí³â ç ìåòîþ ñïîíóêàííÿ ¿õ äî çãîäè ç ",м%г=м, 
="2%!,22S". Íàïðèêëàä, ÿê ïîêàçóþòü äîñë³äæåííÿ, áàãàòî íîðìàëüíèõ, ïñèõ³÷íî çäîðîâèõ 
³íäèâ³ä³â, ä³þ÷è âñóïåðå÷ âëàñí³é âîë³, ãîòîâ³ çàïîä³ÿòè ³íøèì ëþäÿì ñèëüíèé á³ëü çà íàêàçîì 
àâòîðèòåòíî¿ ëþäèíè, ùî í³áèòî ïðîâîäèëà ïñèõîëîã³÷í³ åêñïåðèìåíòè. Ïîêîðà àâòîðèòåòàì 
÷àñòî âèêîðèñòîâóºòüñÿ ëþäüìè ÿê ðàö³îíàëüíèé çàñ³á óõâàëåííÿ ð³øåííÿ. Êð³ì òîãî, ëþäè 
ñõèëüí³ àâòîìàòè÷íî ðåàãóâàòè íà ñèìâîëè àâòîðèòåòó (òèòóëè, îäÿã, ìàðêà àâòîìîá³ëÿ òîùî). 
5. Ëþäè â³ääàþòü ïåðåâàãó ïîãîäæåííþ ç òèìè ³íäèâ³äàìè, ÿê³ ¿ì çíàéîì³ ³ ñèìïàòè÷í³, äî 
ÿêèõ âîíè â³ä÷óâàþòü C!,., ль…S“2ь. Îäí³º¿ ç õàðàêòåðèñòèê ëþäèíè, ùî âïëèâàº íà 
ñòàâëåííÿ äî íå¿ íàâêîëèøí³õ, º ¿¿ ô³çè÷íà ïðèâàáëèâ³ñòü. Öå ñïðèÿº çàâèùåííþ îö³íêè ³íøèõ 
ëþäñüêèõ ÿêîñòåé, òàêèõ, ÿê òàëàíîâèò³ñòü, äîáðîòà, ðîçóì. Ïðèâàáëèâ³ ëþäè çäàþòüñÿ á³ëüø 
ïåðåêîíëèâèìè ³ ¿ì ïîòð³áíî âèòðà÷àòè ìåíøå ñèë äëÿ òîãî, ùîá çì³íþâàòè äóìêè ³íøèõ ³ 
îòðèìóâàòè áàæàíèé ðåçóëüòàò. Ùå îäíèì ÷èííèêîì, ùî âïëèâàº íà íàøå ñòàâëåííÿ äî ëþäèíè 
³ íà ñòóï³íü íàøî¿ ïîñòóïëèâîñò³, º ïîä³áí³ñòü. Íàì á³ëüøå ïîäîáàþòüñÿ ñõîæ³ íà íàñ ëþäè, ³ 
ìè á³ëüø îõî÷å ïîãîäæóºìîñÿ ç âèìîãàìè ñàìå òàêèõ ëþäåé, ÷àñòî íåóñâ³äîìëåíèì ÷èíîì. 
Òàêîæ ïîì³÷åíî, ùî íàøó ïðèõèëüí³ñòü âèêëèêàþòü ëþäè, ùî ðîçñèïàþòü íàì ïîõâàëè. Ùå 
îäèí ÷èííèê, ùî ìîæå ôîðìóâàòè íàøå ñòàâëåííÿ äî ëþäèíè àáî ïðåäìåòà, – öå áëèçüêå 
çíàéîìñòâî ç íèìè, îñîáëèâî ÿêùî êîíòàêò ìàº ì³ñöå çà îáñòàâèí, ÿê³ âèêëèêàþòü ïîçèòèâí³ 
åìîö³¿. Ìîæíà ãîâîðèòè é ïðî òàêèé ÷èííèê, ùî âïëèâàº íà ñòàâëåííÿ ëþäåé îäèí äî îäíîãî ÿê 
íàÿâí³ñòü àñîö³àö³é. Ðåêëàìîäàâö³, ïîë³òèêè, òîðãîâö³ ïðàãíóòü ïîâ’ÿçàòè ó ñâ³äîìîñò³ ëþäåé 
ñåáå àáî ñâîþ ïðîäóêö³þ ç ÿêèìîñü ïîçèòèâíèì ìîìåíòîì. 
6. Â³äïîâ³äíî äî C!, …ц, C3 д-Sц,23, ëþäè á³ëüøîþ ì³ðîþ ö³íóþòü òå, ùî º ìåíø 
äîñòóïíèì. Öåé ïðèíöèï ÷àñòî ðåàë³çóºòüñÿ ç ìåòîþ îòðèìàííÿ âèãîäè â òàêèõ ìåòîäèêàõ 
äîñÿãíåííÿ ïîñòóïëèâîñò³, ÿê òàêòèêà îáìåæåííÿ ê³ëüêîñò³ àáî òàêòèêà âñòàíîâëåííÿ êðàéíüîãî 
òåðì³íó. Ïðèíöèï äåô³öèòó ðîáèòü íà ëþäåé ñèëüíèé âïëèâ òîìó, ùî, ïî-ïåðøå, îñê³ëüêè ðå÷³, 
ÿê³ âàæêî ïðèäáàòè, çâè÷àéíî áóâàþòü ö³íí³øèìè, îö³íêà ñòóïåíÿ äîñòóïíîñò³ ïðåäìåòà ÷àñòî º 
ðàö³îíàëüíèì çàñîáîì îö³íêè éîãî ÿêîñò³. Ïî-äðóãå, êîëè ðå÷³ ñòàþòü ìåíø äîñòóïíèìè, ìè 
âòðà÷àºìî ÷àñòèíó ñâîº¿ ñâîáîäè. Â³äïîâ³äíî äî òåîð³¿ ïñèõîëîã³÷íîãî ðåàêòèâíîãî îïîðó, ìè 
ðåàãóºìî íà îáìåæåííÿ ñâîáîäè ï³äâèùåííÿì áàæàííÿ ìàòè ¿¿ (ïîðÿä ³ç òîâàðàìè ³ ïîñëóãàìè, ç 
íåþ ïîâ’ÿçàíèìè) ó ïîâíîìó îáñÿç³. Ïñèõîëîã³÷íèé ðåàêòèâíèé îï³ð ñïðèÿº âèíèêíåííþ â íàñ 
ïåâíî¿ ìîòèâàö³¿ ïðîòÿãîì óñüîãî íàøîãî æèòòÿ. Ïðèíöèï äåô³öèòó âïëèâàº íå ò³ëüêè íà îö³íêó 
ïðåäìåò³â ³ ïåðåæèâàíü, àëå ³ íà îö³íêó ³íôîðìàö³¿. Äîñë³äæåííÿ ïîêàçóþòü, ùî îáìåæåííÿ 
äîñòóïó äî ³íôîðìàö³¿ çìóøóº ëþäåé îñîáëèâî ñèëüíî ïðàãíóòè äîñÿãòè öüîãî äîñòóïó â 
ïîâíîìó îáñÿç³, à òàêîæ çìóøóº ¿õ ñòàâèòèñÿ äî äàíî¿ ³íôîðìàö³¿ á³ëüø ïðèõèëüíî. Îáìåæåíà 
³íôîðìàö³ÿ º á³ëüø ïåðåêîíëèâîþ.  Ïðèíöèï äåô³öèòó ñïðàâëÿº íà ëþäåé íàéá³ëüø ñèëüíèé 
âïëèâ ó äâîõ âèïàäêàõ. Ïî-ïåðøå, äåô³öèòí³ ïðåäìåòè ï³äâèùóþòüñÿ â ö³í³, êîëè ç’ÿñîâóºòüñÿ, 
ùî âîíè ò³ëüêè ùî ñòàëè òàêèìè; ïî-äðóãå, îáìåæåí³ ðåñóðñè ìàþòü íà íàñ íàéá³ëüøèé âïëèâ 
òîä³, êîëè ìè ÷åðåç íèõ êîíêóðóºìî ç ³íøèìè ëþäüìè. 
Îòæå, áàæàííÿ çàâîëîä³òè ð³÷÷þ, ùî º ïðåäìåòîì êîíêóðåíö³¿, ÷àñòî áóâàº âñåïîãëèíàþ÷èì. 
Ïîêóïö³ íà çíà÷íèõ ðîçïðîäàæàõ çâè÷àéíî â³ä÷óâàþòü ñèëüíó åìîö³éíó íàïðóãó. Ï³ä âïëèâîì 
êîíêóðåíò³â âîíè ùîñèëè íàìàãàþòüñÿ ðîçäîáóòè òîâàðè, ÿê³ â ³íøîìó âèïàäêó, øâèäøå, ïðîñòî 
çíåâàæèëè á. 
Âèñíîâêè. Òàêèì ÷èíîì, ðåêëàìà, ÿêà çàáåçïå÷óº âïëèâ ÿê íà ñâ³äîì³ñòü, òàê ³ íà 
ï³äñâ³äîì³ñòü ëþäèíè, ïåðåòâîðþºòüñÿ ó ñâîºð³äíèé ìåòîä íàâ³þâàííÿ, íàñë³äêîì ÿêîãî º 
âèðîáëåííÿ â³äïîâ³äíî¿ ïñèõîëîã³÷íî¿ óñòàíîâêè. Ëþäèíà, áóäó÷è â³äêðèòîþ 
ïñèõîô³ç³îëîã³÷íîþ ñèñòåìîþ, íå ëèøå ñåíñèòèâíà äî ð³çíîìàí³òíèõ çîâí³øí³õ ÷èííèê³â, à é 
ïîñò³éíî º îá’ºêòîì ¿õ ä³¿. Îñòàííº ÷àñòî íå óñâ³äîìëþºòüñÿ ëþäèíîþ, ùî ñòâîðþº íåîáõ³äí³ 
ïåðåäóìîâè äëÿ ìàí³ïóëþâàíü ¿¿ ïîâåä³íêîþ òà ïîãëÿäàìè. Îñîáëèâî ñë³ä â³äì³òèòè äèòÿ÷ó 
ðåêëàìó, òîáòî ðåêëàìó íå ëèøå äëÿ ä³òåé, à òàêó, ó ÿê³é ô³ãóðóþòü ä³òè, ó÷àñòü êîòðèõ ó 
ðåêëàìíèõ ðîëèêàõ, çà çðîçóì³ëèìè ïðè÷èíàìè, ìîæå ðóéíóâàòè êðèòè÷íó óñòàíîâêó äîðîñëèõ 
íà íåïðèéíÿòòÿ ðåêëàìè.  
ßêùî ïîñòàâèëè ïèòàííÿ ïðî ïîçèòèâí³ñòü ÷è íåãàòèâí³ñòü ðåêëàìè äëÿ ëþäèíè, òî ìîæíà 
ïðèºäíàòèñÿ äî Å. Ôðîììà, ÿêèé ïèñàâ, ùî ñóãåñòèâíèé âïëèâ äîñÿãàºòüñÿ çà ðàõóíîê òîãî, ùî  
ãðàíü ì³æ ôàíòàç³ºþ òà ðåàëüí³ñòþ ñòèðàºòüñÿ; ëþäèíà ïðè öüîìó ç îäíîãî áîêó “çíàº”, ùî 
âèêîðèñòàííÿ, íàïðèêëàä,  òîãî ÷è ³íøîãî ñîðòó ìèëà íå ïðèçâåäå äî êàçêîâèõ çì³í â ¿¿ æèòò³, 
àëå “äðóãîþ ïîëîâèíîþ ñâîãî ß â³ðèòü ó ÷óäî. Ìàº ì³ñöå ðîçäâîºííÿ îñîáèñòîñò³ ì³æ 
ðåàëüí³ñòþ òà ³ëþç³ºþ” [31, ñ. 71].  
ßê ñâ³ä÷èòü ñüîãîäåííà ïðàêòèêà, ç äîïîìîãîþ òàêèõ ìàí³ïóëÿö³é ëþäñüêîþ ïñèõ³êîþ 
ìîæíà âïëèâàòè ³ íà ãëîáàëüí³ åêîíîì³÷í³ ïðîöåñè (äëÿ ïðèêëàäó ïîøëåìîñÿ íà õâèë³ 
àæ³îòàæíîãî êóï³âåëüíîãî ïîïèòó, ùî ïðîêî÷óâàëèñü ïî òåðèòîð³¿ ÑÍÄ, àáî æ íà ñòàâëåííÿ 
íàøèõ ñï³ââ³ò÷èçíèê³â äî òîâàð³â ³ìïîðòíîãî âèðîáíèöòâà òîùî). Ó “ñïîæèâà÷³â” ðåêëàìíî¿ 
ïðîäóêö³¿ ôîðìóºòüñÿ îñîáëèâà ÷óòëèâ³ñòü äî ïîë³òè÷íî¿ ðåêëàìè, îñê³ëüêè ¿¿ ìåòîäè àíàëîã³÷í³ 
òèì, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ ïðè ðåêëàì³ áóäü-ÿêîãî òîâàðó. ²íøèìè ñëîâàìè, ðåêëàìà âèñòóïàº 
ïåâíèì ìåõàí³çìîì ïîë³òè÷íîãî óïðàâë³ííÿ â ³íôîðìàö³éíîìó ñóñï³ëüñòâ³, çàáåçïå÷óþ÷è òèì 
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